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menguasai 'bola di udara'.
"Saya berpuas hati dengan
persembahan yang ditunjukkan
oleh semua pemain meskipun
Brunei berjaya memberi
tekanan terutama di awal-awal
permainan," katanya.
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Mohd. Ali dan perancang utama
iaitu Nur FarihaAbdul Razak,
namun Malaysia rnasih berupaya
mempamer aksi cemerlang pada
setiap babak. .: \
Namun begitu, Brunei tidak




serangan dan asakan bahaya.
Kelebihan pemain penyerang _







KUALA LUMPUR 15 Ogos -
Umpama 'buku bertemu
ruas' pertemuan pasukan
. bola jaring negara dengan
Singapura esok adalah sangat
dinantikan.
Sebagai musuh tradisi, aksi
kedua-dua pasukan dalam
kejohanan Sukan SEA kali ini
. sangat ditunggu peminat setia
acara bola jaring.





Sukan SEA dua tahun lalu di
laman sendiri, Singapura pasti
mahu rekod baik itu tidak
tercalar sekiranya mereka
tumpas kepada Malaysia
biarpun di peringkat pusingan
kelayakan,
Bagi jurulatih skuad
kebangsaan, Tracy Robinson, dia
yakin Singapura akan memberi
aksi terbaik bagi mencari
kemenangan kedua pasukan itu
.dalam kejohanan kali ini.
Katanya, semua pasukan
pasti akan memberi
, persembahan terpuji terutama
dalam meraih kemenangan
moral yang sangat berharga.









, perkara sarna untuk meraih
kemenangan dengan .
mempamerkan aksi cemerlang
dan kita tidak memberi laluan
mudah kepada mereka,"
katanya.
